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SWISS 
HOLIDAY 
VOLUME U 
he Tech News DECEMBER 9TH 
Nl iMOER 9 
INTERFRATERNITY BALL THEME 
SETS MOOD OF SWISS HOLIDAY 
F. t M 1.· f 1 1. Tech Research SWISS HOLIDAY FEATURES IrS ee~1ng 0 n'-ra- L h S l EE MUSIC OF THE RENOWNED 
C. C II . S d a o ves 1ty 0 egtat:e tu ent Design Problem HERBIE WAYNE ORCH. 
C .I 1-1 ld c I k 'ome nr the- lr.N puhlafi~ed but Hcrhie \\'.aync and hi ordtcstra nrc $Qtnt'\\ht'rc in the hrart or the 0 U n Cl e at a r sure to llriWtdl• erKh:tntit~tt musk whirh fabled SIHSs Alp~. tbrre llrs !\n en-probably the mi'Jsl tm\IOrl tlnt r~"earch 11ork done 111 \\'Pl i~ n~:cotnplbhcd In 11111 lt:a\c c1eryon~ 1\ith pleasant ~hontcd 1•alley where :a ~eduded Jlof1• 
On Sundny, 1'\ovemher 6 1he first 
meeting of the propo8c:d intnHity 
bludcnl tuuncil wn~ held in the Ulut 
Room of Clark Unlver,ity. ·1 he pur· 
IIUSC Of this meeting w:IS tO c.~t n!Jii~h 
an orl(:lllitlllaOn 11 hicb would rrr.ttt· 
better unden.tundinl( and rOO)II'r\11 Htn 
amung the Worcester area ~cht>ol), 
·1 he OICt'ting was c;alled lo order hy 
Bill Southworth, President M the Col· 
ICI(C Council of Clark University nt 
J :JO P.M. Thr colleges reiJrC~l'ntcrl 
were : Assumption College, Anna Mnria 
Colll1gc. Uecker Jwtior ColleJ~C . Clork 
Univcr~ily , lloly Cro~s College. nnd 
Worc~ter Polytechnic Institute. Wur· 
cester Stni r ' l'c.lChers College :.nd Wor-
cester J unior College were not pre ent 
nt the initial meeting but reprc5ent:t· 
I ivrs (rom these schools will attend all 
~>Ub!<equent mc:etln(CS. 
Hill Southworth suggested thnt the 
following proposnl be put into ef(ect : 
I. To mel!t with the Chramber or 
Comnwrre in order lo promote better 
rclntitllll! with nil schools and 10 pub-
licize Lhe various nctivit.ies. 
2. Tu put an nrtirle in the Worcester 
pnpcr li~ting thl· variow- college rune· 
tions ench week. 
memorie~ of tht~ !:>\\ tss Holiday We hr:ua !(lo11 5 with o1ystcriou~ excite· 
u nut 11!1> imflrc~~ivc ydl11w, wood-
\ Foreign tudent~. cho;,en from frame huHdinFt nlongsidt· Olm llall 111 :tre ft1rtUihllf' to ht1vc his music which mcnl. I)COIJic from miles nround arc 
each Slhool. w .l(il·e "~Jtl!t hc:. :ahout Physic., Th~· clt:t:l rica! t•nl(mcrrin~ rt:· ba~ ntlaineu 11rcat popularity nround journt:yin" to this mn~:k vullty, and 
thei r ruuntry fnr the lwnelil of mtcr- 'l':l rlh boor:llorv undtr tht darcl'ttun Llost•ln and h:J!i hc~·n lhe fcJture Ill· the moonlit <.Jlt)w St:t-. n pnfrrt mood 
c~tt'd bludentl'i and the public. llf i'rui \\'ilham \\' Jll>w unh hou~e,. tr01c tictn .11 mnny uf Xt:w En~l:md' for lhl• el'<'lllll.K ohe3d. 
da .. ~u••cd 111t'r • 50.000 ,,nrth of cqutpmcnt to llr~cr Cullt•J!C~. ln,ult' thr lloiThrnu mu~ic fill the The"e proposals \\t're 
umdn~; lhe 'ollegell prc•ent 
It wtt al1>u l>UJ;:!le tc1l thnt an e,;et u-
tivc huard he elected nt the next meet· 
11111. rnm)XI~ed of 11 pre adent \'ice· 
president, secret:ll)' , and r rcn<~urer walh 
no "'rhoul holdin11 more than one uOkc 
The clt'lc)lntc from Worcf!lltl•r Tcd1 
~UI(f!CSICd that the prol•lern of ~tudcnl 
relation \\hh 1hc fncultie'> be irwcbti· 
I!Rlrd, ~t ating lhnt the coundl hould 
be a 'oundinK bottrd f11r these intlivlcJ . 
ual cvllege problem . Becker Collej;~e 
favored this ugge~tion and nl o wonted 
to odopt n 5tand,ml procedure for nil 
1Ub$ettucnt meeting . 
1\ mong other discussion • lbe follow -
aug statements were voted upon unci 
pa:..cd : 
I. l'urpose: The l ntrnrolleglntc Or· 
gnnizntion fur social. civic, eclucn!lon, 
nnu rnmpus cooperntion and pro~trc~~. 
The delegate of lhis counul woulu 
~ug~tr~t solutions to their iudivldunl 
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hcl() ~11hc acoustic:~! ,and ~ommunicn· 1-!erbar', unexcelled mll!'ic. with thnt enll~ hdll . and thr ru.h nr wnitrr, 
uun, pmbleJm '' m:tke )'OU wJnt to dilnce tempo," ~>. the danrma and soft hfCht cJJ)lurc~ 
~nnw of tbe mo't tmpmtJnt \\ ork ;ll"'aY' found hi~othly dJnteahle. While the irnttllanutann in :1 whirl of mcrr)"· 
to cl.tte h:l!i bct•n in tht: devclupmcnl prol'ithng hi" lrll'ct ~momh mu~ic mukan~: .md frola c: 
uf an effectl\c and prartat:al m•no· llerhle \\'.a)·nl' "'11 welcome rtCJUt'MS I hl' theme of thi!> rear\ Jntt•r· 
C rom t h~· tl.mce tluur. phone earphone fnr U~l' in nrr~ or Fr:llt.'rnhy h;lll , "Swi~ llolitlay" prum-
hll(h level noi~c. 'lht<; wurk i~ Jlclr· During hi:. O\\n ruiiC!lC yt·ars. llerlnt.' ·~t'll II) t olpturc tht.' heart or ('\'Ct)' )'1.1111\jl 
1 i, ul.arly dircttc1l toward'> tommunicn· Wn} nc kd 1 hr " hOill or1.hc:~tm nnd Inti I' nnd g~ntlem.m Tlw mu~>ir Hf 
wfth thl ~ OCI(Dil a fahuluu~ rnn•t• r thni titm .. ah41ard jelt h;a~r rarricrs. to :t ll t:rhie Wnynr and hi~ urrhrMrn will lc~ser de~trt'C In the l"\1lkJ!Il!l uf uur hns lu.-cn 1 M~l:tllt ly in demand (or begin nt nanr o'tluc:k, and from th.ll 
ncwc<t and mo't J)O\\t:rful jets. and in proms. cnnlllnl b:tlls. r rnlemily ttnd moment 1\ltlen Mrmori.al wall be t r:m • 
the gantry 11rca of mill:.ile ba~ts where ~ororily dnnrt:~ drhutonte partie and fumwd into a dream world of dining 
the noi•e le,•tl is of thr hi~hc~t known many other MH aJI :.1ffam. :md d.tndn~¢. 1 he SJ)('II will he hiRh· 
intens1ty. \\'ork '" th•' fiehl. \lhich If .Jnyonc tall (Jnd thi~ i~ bt'yontl h~tht l'll 111 hi1lf-11me, 11 hen dnnnng will 
nril(in:.~lly beg:~n in 1955 i bc.'ina cnn- romprehen~ton l 113, :~ny doubt ~ lw hu ll..tU'I' for a mmncnl, and .111 wall lo!3thcr 
tinued under the ,r~<msof"hlp of Wor- is Herbie \\',Jyne, I about thi yt"ar·~ around Alden SliiJtC to ht':lr thr aoon-
ce~t~r·s On,·id Cln.rk ComJ)llny. who ft1ntn~tic lnterfr:1lemit)• mw-ic supplier, ing of the Dissil).'ltcd Ei~tht , find the 
also mnnufacture tht pre~~ure ~uit they hiii'C hut to look back lo last rhythm~ o£ urae of the 11rea's l(rcntesl 
worn hy the pilot of thf.' f11mcd X- IS yenr ':~ l.F ~upcrnmn . It wa on n jn.u hnnd~. 
ni rplnnc. The end n: uiL wall the in· F'rid.ty night, tht• fourth taf December, Then the moment awniLcd hy t•very-
vcnlion of n prndlcol muff·IY!JC car that H. W. nnd hi~ thirteen melody on<· will arrive, ond the quctu of 
pro we tor \\ hich tonlliru~~ cffident noi e mnkrrs heowatrhcll the well nt tended the I nti'r· Fr;att•rnity weekend "ill he 
.\ltenualion with fadclit•· rt'<'JJtion from "Arter ~ix'' \\'anlcr l·ormnl. The 1 d l h h { h 1 1 , • crow net nma 1 ~ c.: ct!rll o t'r oya 
the earpie'"t . An int.llr .. ,t ,·,,., .~a·clc rc· ~rnooth mu~ic $~cetrned Pcnlbou e 1 · ' I h · h II 1 ~ '- " ~u JJCI..I~ (' 1111( I WI I lcn Apln On, 
wit from the~e exvcnment~ b:t~ been Alden nnd nel'r r IOfiiJt.'d , f.'I'Cn in n.ntf wall lt'rtninly end •~ one of the 
the de\·clopmt·nt uf n tir~t C'ln.. hcnd- Hcrhir's :~h• rnt c "bile he sl)ught I1Ul nlost mrmnruhh: evening, to liUle. 
GYMNASIUM ADDITION TO BE 
COMPLETED BY AUGUST 1961 
!'bone for u r llith hi fldeht~ Bnd the After ~ix ~)uet•n .\tnnv ~ophl\· ln\'aloJIIIIn$ tn the g.Jn fr.st•vitir~ 
~t(•ret\·lidclity rrw nl Jll:n.·1n•• ""'' r"· m<•rr' haH fund mrmones ur lhi• 1 bl h h . .. .. ~ .art' o1 ''41 .a t t roua Jlo C rr1~re ~ent..t 
corrlin" equapnu:nt Jlmf~)•Or \\"ads- t:\C:IIIOII for It w .. ~ theu hl"l't fonn,al ll\' C 
1\Urtb ha~ hern tcrJnlctl o1 p.itent for \\t:ekrnd aftrr hcml! pll!dl(rd into tht• 
thas ear flWlCCll! r and i .. ron~idt.> rcd to l'oJriuL" fr,,ll•rn!ttt"' ma thr llall . 
One (lr the hi~hti~ht nf l!l60's llonw· 
romln,.r wu~ thl• ~trl1Undtlre3king nnd 
•lcdirat itlll of lht• $.\$0,000 ndditlun to 
tbe l(ymnn:.ium. l'hilip M. Mnqtnl\ , 
C:hnim1nn of the ijoard of Tru.,tel'~ 
. padcd the 11"1 . hovel r ul of earth 
s~turduy noon. nt the silt of Lbe new 
tuhlition. Speaker~ nt the cen•rnon~ 
indud('d l'hilip ~I. ~1 or)::Ul; Author 
II. llronwcll. l'resldenl of the Institute. 
M. Lnwn•mc l'rkc, Oean of thr l•':w· 
ulty ; and Profc~sor Robert \\' , l 'rlt· 
ra~ pussiulc, 1l is hoj>i.'d that the Coundn· 
tlon ran be lnJd ht'fure frcr1.h111 Wl\ llhcr 
rrh-r". Arthur J. Kni~ht . Con~ullanl 
ft~r Buildinft l'l:mnan~ot at \\'orl'l'~ltr 
rcrh <~t.tted that wurk wtll conlinue 
,as fJr anto the cold "-'d~tm J> Jlll"~•blr 
llnwevN, once the lt'IUI)t'rollure clwp~ 
hch111 thlrt> two dc~rec~. 11 wtll he 
irn11U~ ihle tu continul' nut'l<.lt' con· 
"t ruct1on \\'nrk will lw p11~ ked up 
n~:.1in t11 the hc~tinning uf ""''' vear 
nod fll.ans cnll Cor Lomplrtinn h1 \ u-
lh;trtl, hrad of the 
l'hr~ic:ll Jo:ducat ion. 
DcpJrtmcnt of ~:uot . t% 1 l'vntron fllt th1· projc\ t 
The n1.•w structure will extend into 
the p.uking llll on thr left sidl' or 
Alumni Gym. This nddillon will pro· 
\' ide doctor ' ullice • conches·. trJiners'. 
.md otlici.tb' n1om:1. lavatoric•, v:t rsity 
Iucker.-. ttnd ~bower fncil!t ie . 
<.:tm8tructiqn, started shortly after 
llomcroming, has proceeded a rnpidly 
w;1 ~ l!!ll'cn to the F·rank \\' ~lnduran 
C11n~lrucuon Comp.1n~· of \\'llrce,ler 
Lookin~t tow:~rd lhe tuture .tnotht'r 
"<'Ilion 11'111 he added to the pra jrct 
Mil under construe lion \\ hich wall ex-
tend ft~rlher into the parkinR lot Thi~ 
will 1.te11:in sometime within the next 
few years. 
ht: n pionrer in lhi' licl\1. B··~idt•s ht'lll){ the ft>nturcd mu•k,tl 
r:nlloldn,l( nntur1lh· from thi- \\Ork nttru,lion Ill Wnru•Mcr Ter h's Inter 
i~ cxpnimentntion in the dt•velnpment frnternil) ll,tll ft~r tlw •et tHHI ('M,i't ll· 
nf 4 microphone rnr ll•t: in hhth level li\'C! \ ' (';\r', ll rthtt' \\'~tyne <111cl has lhn 
llt>tl'e Jrc.l!-. Ah htlU~h \lllrk ''" thi- tCt•n ptcn: nn hr~tr;l hJIC .tl•(l hc·t·n 
prnJCCt ha' l~tcn lltllnlt nn fen unlv a thr mnm attr.u taun ul ~I 1.1' 's lnltr 
trw mnnch~. thr Cl!Jit'ramrntcr~ h.11t fratt'mll) ('unfcrtnrt BJII for tbrt't' 
lcl'elnrt·d •' rl'voluLauna r) nt·~ m1c rtJ- \ .'""'" '" o1 Ill\\ .u11f h •~ J>lnyed :s t 1 hr 
ph<mc \\hich the1 hJit' termed J ·· ~r.tdl· I>Mtmnuth \\'antrr ("nmii'AI in 11.10· 
ent " make •met.' 1t b m•cn•at11·e In "' er llr hJ• al rl pla~t'fl :.11 the rmy· 
li-t:.~nt nllN"" \ mther imth\auu~ but :-.; ... ,,. 11 .111 Jlrum~ nt \\'cllt!l!lcy • m•th 
vet llnC nf thr ba(!qr~t prultlt•m, the~r Rntlcliih·. l lrtrv,ard. 1Jr011 n. the Fall 
men fnce i~ the lahnratnrv •imul.uion I· um~o~l .11 Print •wn. and tlte ~priu.r.r 
uf hl~th intc•M1t" not<.e ~~~~ h ns t h:H 11t•rkrnrl nt ' 'nle 
t~todurcd by a jl·t en~tinc -------- -------
l n their •l·.trdt fm nn uhim:t tt• tlf .aluminum h11u'e ~irlin11 with rh,anr•t•• 
Jtruduct the) hnve kc•pt 011 t') c· on the· •n ll·mpt•r:thtrr I ht• mrn do extrn•"''' 
future .tnd ar~ tlllmt.t 1chanrc1J wnrk 111 t ran•l•tnr :n.uhu tt'TI(Illftt•r Oe<-lj.!ll 11mk 
1he ticld of "li"'UI' cnnduttJnrc Tha· totl fn Jtl hllnn , ,,ullnll fmm 'fr,thh 
mt'lhnd cmnpll'lely cJima n .atr~ tllr prllh· J t irtuit fur olU<hn .mJht:e-.ia \\11~ tlt-
lrrn• inherent rn air htlmt' •perch u1m. ·i1metl 1nd I.UIIt Tha~ t•lcctraC31 mNh 
munit:ataon •uu c 11 j , nmrerned t 1nh cinr h:h fuond it' "'' le•l u•~> an tht 
'"tb the vthr;uwn!l indun•d un ctrui~ ueltl of drntt•r rv whrrr 11 ha' IW\'0 
uea.,. of tht• ,kull .h :1 rr ult nt ~pt·ak· hurlrcl .1• 11 m:JJIIr hrr.akthrlluRh lflward• 
tn~t A erie• 11f t>nt'rl!)' t rnn .. lllrm.uinn~ p.unlt• " tlnlhn~t cun·irltrin11 tht• lim1 
.and nmpltlicntic>n nrmlufl.'• 11 cnmplctely rnocm<> nf drall ~rw:·rd., T bl' ideo hehanr1 
intellil!t:nt suuntl Mt unlike ordimtl) it f, rnund in n rcl.ttiM~h•p hct \\C'en 
•pecch. In till• 111'1<1 \\'1'1 t .tn nlmo.,t th<' cn<.cs I'l l pnin rand hearln~: l~x 
1 Ja1m to be l''CdlL'" c JWrimenters ha1•e found that certain 
Other effort ... u( thr Et-: reo.enrhcr. rwa<c J).lrlit ularly one th:lt •uund~ 
include tbf' in\Cnt it•n uf n tWO \\.lV hkt• :1 W31f.'rf.lll JCI Q\ 3 dtUI( Ill kall 
r:ulio·frequency anten:om 'llhach b.Jc th~ paan 11bcn tntroduccd in lhe paucnr~ 
Jd\'Jntai:C' oi unlimited terr.un co\·er-
ll:t reh.tbiltty compactne.-. 1nd it h· 
nnn-radiathe The l.ah :~1-o m:tkes moll\ 
acou<tical mea ... ureoment• for m,fU£1 ~· 
in the: \\'orcester areJ and 1\ currently 
ll)'lnll to ohe the nui'le prubh:m result· 
ing from tbe expnn~ion and contraction 
ear 
Throur~h the effort~ o£ Prof \\'ad• 
worth l'ruf Rllh.ud U...-.t hle. en~emter 
Dick Campbell. and \\'illtam Arnold 
a !!Taduate '""i ~t,nt. mo~t of the wor~ 
is being accompli~hed in lbc Tech EE 
research lahoratorie . 
COMPANIES ISSUE 
INTERVIEW DATES 
FOR TECH SENIORS 
The- f>lo~ltmcnt Offlcr remind thu c· 
fHnu•tnl'll tJmt ,.;,..n up dale~ fnr intrr 
\'11'\1~ Y.llh rhc rt~mp:tnte'l comin~t tc• 
'lt>r h fur rrrruu in~e orr NMenahtr 2 I 
and Z2 The nflice will nl~o lir l'l*" 
11n Wt·tlnc~tiJy Nu,•cmher 2.1, fnr 11111~1· 
whu fllll(hl nut he nLlc w m •• kt the 
I'll rllrr dille~ . 
I ll'rt' i~ Q ll~t of t ht' rurnp~lliC~ t IIIII • 
1111:1 frum thr elate\ Dtrcmhcr fir~! to 
th1· '"'vconth 1 hi~ li~t I~ wrrr1 t to 
!la te arHI contatn~ all nert~'::lty In· 
ftJrma.tWII , hn\\ever if any r1nctllra-
tum4 M addlt1on~ dtJ oHor w ~Iter 
the •c hrdule proper no11cc will l~e 
I" lU~tl un dcp;artment hull!!t m ll(l.ltcl . 
l"hu~da,> Occcmbcr l · 
<.,nnttlla U!v fHendil A\'inlwn (lli'Jl ) 
llnmah t>n Stnnrlard l)iv. (United 
t\ irwafl Corp) 
f'hilro Corp 
htdlly Ul'ccmbcr 2; 
l>ow Chemital Co. 
Rllyal ~tr Hee Corp 
ttcony Mobil Oil Compt~ny fnc. 
R.:aythNm ~lanufacturing Co. ~ 30 
Group Mc:e-tin~t 
lblley Meter Co. 
llamilton Stnndnrd Div. 211d IJoy 
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DESTROYING A T RADITION 
In any ~ociety . be it highly civ.ilized and enlightened or 
one lending toward a more primitive state, lbe idea of \'1!11 -
dalism and lhe dest ruction of the property of another b 
severely frowned upon. Then if we consider the \\'nrcesler 
Tech l!tudent body to be an entity of scx:ial or!!anizalion. 
where members are of neces..,ily pcrscms or hi~b intelli~ence 
and ~ood breeding. the humiliatinl( ,h:&me a .. <;ocia lt>d with 
such ads becom~ all the mflre l)bvious. One shoulfl be abll· 
to expet.t that among men of sul h caliber, the chilfib·hnt!S of 
such aclo; would he evidrnl. Uut evidently it b nlll. 
Last ycur lhe intensity of this nunsrnse reached a -.hameful 
ami unpn·c<·tlcnlctl peak . The wuuden ::.ymlJol <~ of our honur 
socit•lit•s were burned , IJruken, painu:cl, emhedded in cuncrcw, 
and suhj<·rt<·d in s.teneral to Ill usc·. The e efforts were high 
lighted with 1 he IJuming uf the huge replica of the Tuu Belt~ 
bent. 
In un tffnrt to curb 1hls anivi ly, Hill Farnsworth o;ulJmit tt'fl 
tu thi., JW\\ . paper a ~uest edi t,,rial em thio; subject. Ito; (: iTet t 
lllt!> been fell , but thr effec1 ha.~ not lwl·n complrte. Thret• 
tim(•s till' huge bent bus been carritd off thb fall. Twict• it 
ha:. rl'lurncd rclalively urtharnwcl. Last aturday nil(hL it:. 
remaint. w1·rc discovered 011 Bauanrt Hill. ~omehiJdy mu-.t 
pay to hnw It frxed . Somebody will he ft)rced to put iu sewrul 
hours of hard work tu re.slnrc il tn its original form. i\ '\$li1Tlil1j.( 
lhal thrJ~C Who took it have Ul )caSt ~OITlCUlill~ in the way Vf 
grey muller, surely they can M:t that t hey have rommitLt.-.1 
a crime if Lhey will consider lhc'c ctmS\.-quencc.>s. \\'e hope 
that they rt·alizc that in the eye.; uf those who may know 
their ic lcntity tbl'Y have sutcC{'<h>d only in de~o,'f1lclin~ t hcm-
st•lvcs. It wuultl be a <;evrre hll'S tu this campus if the t ratli· 
tion., of plcd~cc;hip to the honor sodelit'~ were forced intn 
abtwclownent. 1£ the present a ll iludc continues, 1lwy will br. 
G. F. F. 
RUSHING PRESSURE IS ON 
Tbi" Friday mark!l the end of -.econd ru..;h. lt i · the clll)' 
nn whk h tlli' freshnwn make their fma l t hoice of frnlt>rnit y. 
This is thr final week the lQnJt wt'Ck thai ends two rnnnth'i 
of rushing. It is the werk when t he pressure is on 
Howt'vcr, it is also lhc week when every freshman rnusl ))(• 
t~bjt•ctiv<· and not l o~c ·i~hl uf what he want-; in a fraternity . 
In light nf this, it is uppropriute that a few Wllrds he dirL'CICd 
to lhc frrshman who are allout to make their 'big' ckdsiun 
T he far!ll bit of advice is: do not l(ive in under lhc fmnl 
JlH'"-'Wrc. Keep a cool head , and dun'! allow a week's heal or 
prcs.sun· to nffecl a dt:dsion thnt \\ill inlluence the rest uf 
yuur collcJ(e life. 
Keep in mind the important thinJt:' that concern you and 
a frnternily choicc-schulnrship1 friembhip , n ~ond dean 
hornelife, the men in it, and yuur future clcvelopmenl. Thr 
rest of your st·hool life will he uff(.•<' tl'd hy your drcision. Dun'l 
let a wrt·k or two month's worth uf pressure tactics make it 
fur yuu. 
Thc .;crontl IJit of ad\'icl.' cunlt~rn>~ dirty rushinJ.t. Evcrytime 
thut you allow yuur.;elf tu be dirty ru~ht'fl you arc cloin~ your-
self n tli. M"r\'ice riJld the fraternity ;;y-.t£'m in I!Cn<'ml u rJi.,. 
scr,•kr. l>o nol he swayed hy hi~h prrsure tnctks or dirty 
rushin~. I r a house has to rc~ort to dirty ru:-binl{, it cann(ll 
TEC II 
have very much to ofier. The number of books carried to 
class for you are a mea urement oi nothing! 
Again, the pressure is on. This i · the week when the heal 
is applied. Don't let the prCsl!urc blind you. \\'hen you nmkt> 
your decision, siL back ttnd look nt the hou es objectively. 
Kc\'p in mind tht fact:. a:. they are. Let the Drcisiu11 Br 
l'uurs.-J. ]. G. 
THE PRESSURE IS ON 
LETTER TO THE EDITOR 
To Til l' EurToJc 
R:1ther than rcplyin~ dir('(:tJy to ~Jr. Rces and c:om· 
mcndin,:t him mo$t highly for th(• C'OII tcnl in hi ~ J.ttrr., t ('(li· 
torial, '· Preparing for Lifr ," il seems more appropriate lo 
ll i-C the "~rws'' for this purptl'~'· 
It is most S{ra t ifyin~ tu rrad such articles in tht• Tht'll 
:-\t:ws. It i!l enciJUnt.r.tin.~: ulsu In note that JO', of the :.tudcnt 
hcxly dill indicate an interest in tbe national clettion. This 
gmup of 30' ( could br a llll\\l'rful force in the Te<-h Com-
munity by timu la tin~e an interest alonl( the line!\ nf J)()litk.,, 
the uris and other liclrb. ,\ o; tlnc of \\'ort t's ter's \' oun,l( ri tbtt' n!! 
h:\'1 .,aiel many time , " l'olitks io; C\'eryonc's buslne.-;.,," 
C(•ngrutulations l\ lr. Kecs may you and other intNt'stcd 
nwn huvc success in fostcrinK till' interest you ha\'e uullinecl. 
Ynurs \'Cry !-incerely, 
D AVIO E. L t.o \ 'U 
Rusinr.ss Mana11rr 
<trnmpus llnrlb 
THE RENSSELAER POLYTECHNIC 
T he annual Frosh i l'<~Ur or 1 he POLY will be puhli.,hcd next 
\Vl'tk. Each year lhc Frt..,hman nwmiJers of thr staff t'll'l t 
junior anti . cnior hoard nwn tn o,upra vi e the making ur an 
eclitiun with \1rlually n11 help from the uppen.la-.sml'n. 
Hl"ille'> ~i vin~: the upp<'rdilS!>IllCil a vacation . I his enaule .. 
.'irr (:A \tl't S WOHI.[)-l'n-llf' 6 
NE WS 
r ubH.shrd w~~kly Except h1r Vncatlun nnd 1·:-<um r rrlnd$ Durin~ 1h1• ('11 llr~:r Vrnr bv 
'rh t• Tt•rh Ne w• A~~oc: i• l lon or l hr "'orfl'~h· r r olr lf'f'hnlr l nPihuh• 
£ditcrr -in -C:hirf : JOliN J G.\BJ\RRO 
Eliittlriol Stoff . 
Mnn~:~gl n~t ~tJilo rs .••.•. . l'l~rc~ F. Ruwr 
(:n,tt:( F l- u1Chllll 
News F.diturs •••• .. • . • ••. Ru;._•t ll f ll.1nlu 
Wnh t•r t-: Pltl<~rt1 
~11:\kt- l'p F.rlltors . . . . . • . Mel G 1\cCJ{an 
Fred I, l)u,o~l 
St.l<'rls ~o:,na ors .......... !'nul . . l'ledrik 
tlt.tdl,•v 1-: llnsmrr 
J tmlor f:dilors .......... J t•r I .~Jll,lltt 
<\I tlntlley 
n 11h Mrtnwsh 
Stan t r}·chnl 
Mike D1,•is 
llul:l Wildrr 
Fran Ctuldu 
\ 'ic C~•tt'll.mi 
lln\'r Coht•n 
llill l\1 r1n 
Oit:k lo<~) eunese 
l l.l\'l' l\J ct~umnr!l! 
Rtflortrrs ............... Jim nunn 
Don Rolx'r~<Un 'rnnv fl iln(;ll\tcllo 
J im Karh,tdvr inn Mike \\'nlbce 
n .• ,,. Bak••r Jnhn t.c,jko D." c Xnrum t.arrv Rl'3urt'1Prd 
Rurintss Stdff : 
llu•ine« M tn:'lltrt • • • • • Charlc~ \\' Mrlln 
\ dHrtisinl! Man<~~« , , , • R·•btrt \V S<'hnmhtr 
Circulation ~l :.n:H:n •••••. \ ndrtw M Rraudoin 
,<\~oq<ao~nl :O.t llntll:<'r •. "'"'llhtn Brutly 
Oftite ~Jan:l~otl't , . ) u k Con ln1 
Businl'.u A"lslanu 
j nc llrt~u lar 
Sran Stn ch:u 
To m T ullv 
Ntbon Parmlllt e 
Rnl• j amnilis 
On"r ~milh 
Tnn'' S'"''nrc 
B11h. Ruhuli 
nenni• 03 ) 
Ornnl~ H eath 
IJt~vit l llnva 
Verne Viclt' 
f rnnk Marra J rrry Bt'nedello 
Rrian O'Connell 
J im Rentin~ 
Jnrk altmo 
j ohn Reynolds 
F \ Ct' L TV ,\1)\'IS~R ProCcss<~r Theodore fl. Packard 
FIX:\:'I:CIAL AOVlSER: 1nd Lt. Arthur ) , Lo\ 'ttere 
limfCWBifi\W 
0 l 
ORGANIZATIONAL MEETING FOR W.P.I. SKI CLUI 
Anyone inter('<;led in rerrrational or compctiLiw• ~now 
'kiin.~t i' cordially ilwilt•d to allentl thr or).!anizatiumtl mret· 
inl( fur a !-ki club lu ht• furnwd ht'rf' at \r(lrcesler T" h. This 
rn~etin~ will be hclcl in H i~ot~ins 109 on :..tonday t•wnin~ No-
vcmh<'r 2 I ~ t hc~innin).l at '"""II o'clul.'k and i-hnulll l>c fairly 
horl fnr th~• hent•lit uf nny who might have eXHIIIll the llC'<L 
tla y. 
The duh will nllt·mpl lc) provide an opportunity for ti111~C 
interes ted in skiin~ wmpNiti~m to ski in thr :-\t•w Englnntl 
I ntcrculle~ia tr Con ll·renu·. The nrw skiiin~ area tel bt' clc-
vcluprd on nearby ~ lnunl \\'al huscll Lhi. wmin~t o;umnwr 
.. huuld jlreatly furthrr intcrt• t in n>tre:ttionnl '>kiing in this 
~~rt•a . The cluiJ will pmvirle for the or~aniz.a t ion ur tlw t.kicrs 
ht~re at Tech and :.huuld pruvidc nn intt•rcslin)( furum for 
:.kiinA di'lCU:.'-itlll. 
A.S.M.E. 
Thur!>tlay the lOth wi llwsst•d the fm,;l joint dinnrr mcdlttl( 
tJf th~ Junior and Scniur members of A.S. ~I.I':. thr rlinrwr 
ht•ld in ~ I Orl(an Hall \\U.s preceded by ll field trip 011 the part 
nf lhe Junior mrmht•r-.. ll r~inninl( at 4:00 the lield trip cnn-
'i'>h'<l of tuur I)( Mur~an <"•m'ltruction Company, Rt>ed Kolltd 
Thread and Die t'o nnd ~ortcm Cumpany. After the meal 
th~· j()int t·Qnl(regation he11rd an lllu!>lratcd ~JlC<'c.h hy Mr. 
~ I iltun I.' • haw. Shaw n Jlrl)fe'\sor at M .l.T ... poke em Lhc• 
•• ~lnl hining uf Diflkull !\fall'riuls." As a ~tupplt•rnNH to hi., 
t:llk Profe...,or : haw 1ohowrd microS<'opic moviro; llf n metal 
hc·in~ cut. Th<' nto\'il''l .,hc>wrd 1hc llmv of meltt•d mt·t:c l aaOt ll1rl 
,.,, • .., Cl.l II 1'1-: " '·' 1'"14" t; 
NOSTALGIA DfP'T. 
"WIT BlC! WilER: 
BYTH£ OU> TIME'~ 
!"inrlair Hall has hc!•n (Ji~niflc(') hy a present rmm a I(WUJl 
nf J{radua tc slu(lents. A ship\ knet•, Lakrn lrcJm lhe United 
\tales fri~ate , ('IJn'ilitulion htts h<'cn pre!!entc!l lo the I n~tltute 
hy these sludcnL" whc> all scrvrrl in the war untlcr ))r Hollis. 
The ~peaker at wday's as-.t·mbly slated thai in spite of 
Ru""ia's immrn$t' art·a , it wa~ an ovcrpopulattcl c.uuntry, 
worthy of our hrlp, but not ye-t ~und c:nuu~tb for r<'VJ~otnition 
hy the Cniled . tall',, 
J'eddler \\rill'-up~ are due llefure Xovember 26. 
Claude . C'hirlly '" in chaq.w or the faculty's contribution 
lo thl' Tech Carnival nn U<•n•mber 6. "On that rlalr all thn~e 
who arc lucky cmough to nmvd into the Gym will he hiliari-
ou-.ly ('lllertain~l from eis:;ht until ten." 
C\'cnty-four fre•hmrn rec..dvcd anti accepll'd bid~ from 
the . even national fralcrnit i£', ()n the Hill . 
A..c; a re~ular part flf th(· ·anit.ary f'hemic.try c•1uN·, thr 
'enior c; bemb l' \\Crc m.tking a bacteriolugical survey 11£ Lake 
Quinsi~amoncl water. (john Tuthill, in an effnrt t•) rtm~tnre 
wnlkin~ ener~es, dmve his rar too clo~ to the water Chevrcr H1•rh I ftarl 
PholO!If3J)h)' Edilor ...... Dl\t' R:~nh 
Photn~traphy A.• blanu • • Rt'llrr R~:cd 
Richard Grl'rn Tim Slwa 
Tf'<'h N,. ... Phones: Main Ofli('e: P L 3-1411 Ex 245 lets do not 1loat. It provided a larf!e water o:ample, however.) 
Cnnuonist •.......••..•. llri ~ n O'C'nnnt-11 EAHto riul rt i-9971 Ad .. f' l1 i.!ln• PL 2 ·99.U. :-\0\ ' E.\I BER 10 :-\0\'E~I RER 16, 1940 
Subscrlpti!'n prr sehool y~r, $4.00; &in!lle copies. s.ts. MRke nil check~ nny:tblt' to Busine.u Mnnn,11tr Sec,omi·Cin!l! poslagt paid at Worcester, On Monday, ~nvember II , Founders Day wru. (JbServed 
Moss. Editorial nnd bu~iness offitts located In Sanford Riley llnll. Wurcrsler Polytechnic lnsutult, \\ o rcest~r, Mawc:hwctt! . • 
The ,·icws cxprt:c..'led in this Jl:lfK'r nre entirely those of the editorll l stair. 11nd in no way reilecl I he views or \\ orcester Poly tech me lnnltute •,., •"J ' A Y UACK WIIEN"-P"'" 6 
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DEOGENISTONCOSMONPERIFERO WILDER 
With second rush in full swing lO· 
night, lbe fall rushing season i!> rapidly 
approaching n climax. Friday night will 
tell the fateful tale. Thi!l wecktnd will 
sec pledge p.'lrties and IJnnquets at most 
uf the houses, and I>Uhihly cv~:n a few 
renewed ncquaintnntell omon11 the 
UJ>I)Crc.lmmcn. 
The Sig Ep's in anticipntion uf thin!!~ 
lo come which re<tuire more ent'rj:y, had 
a quiet party 11L the hou't' this pnbl 
Saturday following the Sophomore 
Dance. One thing wM very obvious; Lhc 
footb:tll ~~~on was over, o evidenced 
hy Lhe zeal with "hich the footb:tll 
players ''worked hard" at getting out 
of shape. The twO months of hard 
work which Lhey put into training went, 
for the most part, ''down the droin " 
Also, congrntul:llions to the volleyball 
team, who, sparked by "Red" Pannelre 
and Roger Curti!., "ound up i~ regular 
~&~son with a 9-1 record, and in d lie 
for first place. All the Brothers look 
back with fond memories upon the 
party l(iven by the Kap fot the King -
ton Trio two Sundays a~o. a JPlhcring 
lo "hich the ig Eps were invited and 
heartily enjoyed. 
'fbe ·rau Hollie was busUmg with 
TEC H NEWS 
activity on Sttturday, ~ovember 5th. A 
large number of p:~rents and friends 
"ere present at an infortlll11 dinn.er 
\\hkh was gwen preceding the football 
game. During the afternoon this number 
gradually swelled and by lhe time the 
game was over there were at least sixty 
guests in the hou e. A buffet supper was 
sti"'Cd at five o'clock. It wns agreed 
Llut a wonderful time was had by every-
one. On the ne:<t Saturday some of the 
Brother decided to get to~ether :md 
have a cozy little p:trty. Brother ~Iarcy 
called Morey Hall and got a iew girls 
to come over, for which we all do 
th:mk him. 
Everything at Theta Chi bas been 
I'JUiel this past week. Much muttering 
has been heard from several rooms the 
J.lllSl few dnys. It seems lhe do-it-your-
self hl· li cruw bas caught on, resulting 
in many cu~cs of frazzled ne!"·es and 
t ir~:d eye~. lt ' not at nil unu, ual Lo find 
a chcm-eng. major be!{11ing an E.E for 
hell) with hi. winn~; ' 1'hctu Chi wi,hes 
to extertd its rc1prds to joe Faucher 
fur Yoinnlng the llouloe !:~Ch.llarship 
Improvement Award for his marks last 
) 'CJ r 
Thi~ IJ.l' l \Ht:k nt Phi Sig bas been 
nne of tht: rum1.ung revd..ttiuru. due to 
Ed ~lulford 's thou.ghl pro,•uking theo-
rle'> on ();>)'cholo1!')' and the motivation 
ur morlnl man. Ed has M> thoroughly 
~"o"cd !>0 many of lhc Brothers and 
their dales with bls erpoundings on the 
what IUld wh)• of life th.at he is some-
times referred to as the · igmund 
Freud'' of the second deck. The week· 
end scene was livened up by the o. mosis 
of the group from Einhorn Rd. to 
Dean St. Another A E.P1-Phi Sig mw 
gathering is now history, but not to be 
$00n forgotten. Even John " l bate 
girls" Sistare was seen on the mo,·e 
which mtes mention due to the irregu-
larity of this p:~rtJculllr occurrence 
Belated congntulations nre extended to 
Drolher Red Beauregard as his Phi Sig 
jewelry is now resting comfortably on 
the peNOn or n certain Miss jan Pisin-
)ki. l\lake those cigars El I'erfectos, 
Red. 
All quiet at the Knp lost weekend, 
!nee the Brothers are snving their 
energy for n b:lng-up celebmtion thi ~ 
wcckt:nd. A new episode in The ltc~trt­
lhrobs of E. J. Hoduch, but this time It 's 
fo r real. Hc.trty congrutulntion ore in 
order to Chip on his pinniul! Mi ~ 
Xancy herman After n sli~o~ht depletion 
lllSt summer, the ran~ of the immobile 
Brothers nrc once more filling out to 
ncar capacity. Don't lnu~:h . yuu m:ty be 
next. Jack Pil.in ki i.s tryin.: to r>lay the 
role, now that football is over, but 
'mce some old mrany s.u on hit~ c:tne, 
it look ju,t a liule odd. Merl Nor. 
crol>S suftgllltted walldng in gutters. 
THIS YOUNG ENGINEER 
IS ON THE ROAD TO MANAGEMENT 
Dick Cotton knew he wanted to t.ake the 
cngincuring route into management long b<-fore 
ht.• joined New Jersey Bell Telephone Company. 
In (act it wns his goal when he was working for 
hi:; cngineer·ing degree at Rutgers. 
When he graduated, be had his lines out to 
elev(•n other comJ)anics. He came t.o New Jersey 
Bdl because: " [ didn't. feel I was just a number 
to lhl'&' ~ople. Tht're wns no doubt in my mind 
lhnt this job would be the best. for lbe long pull." 
Hi:! first. assignment was a tough one. A com-
plt•x of major telephone C<lbles lay in the p:lth Of 
the ttpproach to lhc new lratfic level of the George 
Wa.'lhinglon Bridge on lhc Hudson. Dick's job 
wru~ lo find the most practical and economical 
way lo reroule these cables, and nt. the same time 
to provide for fu ture telephone growth in tho 
area around the bridge approach. 
Dick ironed that one out and got a crack at 
anothet· Lough job. 
Next stop: Now J ersey Bell H('adquarlcrs 
Enginl>ering St.aiT, Special Studies Group. Here 
Dick was a member or a rour-man team whose 
job was to find ways to eliminate some or tho 
routine work of field engineers lo give them 
"more time Lo think." Dick also helped plan 
and control a $100,000,000 annual telephone con-
struction budget. 
Presently, Dick is responsible for telephone 
equipment •ngiMcring projects in the Camden, 
New Jersey, area. 
flow d<><.>s Dick look at it? "This is a growing 
business. I work with this growth every day. 
And growth means more room at. lhe top. OC 
course, I don't figure I 'll get there overnight-
but on my jobs so far I've had a chance to t.uke 
a good look at how this business is run. And I 
Lhink lhe sky's the limit Cor a man who really 
wnnt.s to work !or il." 
l f you're a guy who can tackle a I01t{lh job and 
deliver tltt goods-tJ~en you're the kind of man tvho 
should find out more about the Bell Comp(nl'ies. 
\>' isil your Placement Ojfice jor literature and oddi-
tio11al ittformation. 
"Our numbt·r one oint iB to llarc in all 
1tii11W{Tt' lllt:llt job11 lhe most ritnl, illlelli-
gcll.l, rlos itiu and imagimrtrre 11tc11 tee 
can po81!iblv firtd." 
F8£DEIIICK R . KAI'Pr.L, l'r~ttid•wt 
A men~olt 7'rlcpilollf .t T•l•grapll Co. BELL TELEPHONE COMPANIES 
I.H.E.E. SELECTS 
NEW MEMBERS 
'l'hc nobll' order of the l.ll.E.E. twice 
end\ year is faced wilh the mullitudi· 
nou ' task of du~ccnding into the lowly, 
common herd of the Elcctrknl Engi-
neering Department and of ft-rrctlng 
out <"ertain individuals who htwe th~ 
Jl<ltrnti.JI. nftrr much in<>truction, to 
measure up to the high fluid and fonmy 
idl.'.!l l' of the organiz:uion. 
Thi .., yrar the men upon YohOm thi11 
~n·at honor Ius been bestowed are 
Robt'rt ~thussl t•r, Jo cph Cnrpcntiere, 
Leon Gazoorian. :utd Roben Thomas. 
Tht"'e men may be sct'D acti,•l'ly SUJ)· 
porting all nc.-linties nnd othcrwi e 
~pending their time learning the hi ' lOI')' 
and purposes of the most noble order 
Tht· mnrk~ of ~~tinction th;lt these mt'n 
c:trrr II'' r.ymbols of their SUJ)Criority 
over tht>!>l' of the plcbia.n multitude nre : 
the gluril\usly decorated un or N.E.ll. 
the goldt'n bn·w or delicate bouquet 
and tlnvor ; the Oible uf our nohlt order 
writlt'n by )):t!>t pre-.idcnt, Brother 
Tht·~nuru.~;: and the weapon of J)Urily, 
b()dy, ~tnd flt1.vor- n chun:h key worn 
nrountl the neck. 
The addit ion of th1.·se plcdgcll !lwt•IIB 
tho ranks of the noble order to eleven 
nnd Insures thnt there !hall not be t1. 
grl'oll dangllr or over SUj)ply or N.l~ li 
in t hr nc•.xt year T o bcls> insure thi~, 
the· ~eluriuu) grtlup Is t>lanning it ·~ an· 
nu,11 lnll to C'nrHn,..., Brey,cry along 
With many otht:r tlt'livitit!.ll Of llll intcl-
lrttual and ideall~t ic nature. 
opl1omores' Dance, 
"Farewell to Fall," 
Proves Successful 
5aturclny evening the ~opbomore cia s 
of Worct•J>tcr Tech presented their nn-
nual ft~ll dance " Farewell lo T·all' nl 
Alden Memorial Auditorium. T he nffair 
\\fill very well attended by mnny ~ophll· 
ln!)t('~ nnd r rc~hmen wilh sprinklings 
or juniors and seniors. Signir,cuntly 
t•nou!(h frntcmities were very well rep-
rescntod by k.cy men Ill this function 
probably due to the fact that rllbhing 
is entering into its final sl4ges here ol 
\\' P.l 
Perry Conte nnd his fellow cohorts, 
widrly kno~n throughout Worcester 
Collc~te circles, played music to all Lhe 
young lovers ran,Ong from a nappy 
elm cha to a slow fax trot. A:s usual, 
ch:l ch.'l!> ~cern lO be becoming very pop-
ular as evidenced by the mmny requtlits 
IU the hand and also by the number or 
youn~~; Lawes attemplin~ lo show Lhc 
~pccial technique needed to their c~­
cort.s. One couple was nctu3lly 50 car-
ried aw11y by lhe new dance l.hAL they 
continued to chn cha Lo every dance 
for lht remainder of the evening. Such 
c:nlhu~iasm ha~ seldom been received 
here at Alden Memorittl, and i~ due in 
no small part lO lhc fmc band. 
A hlgh spot in Lhe evening was 
reached when freshman Tony Trippi, an 
exceptionally gifled musician, wntl asked 
to join In with lbc band tln the drums 
and responded splendidly. Tony, ln-
cidentnlly, has plttyed at many spots 
here in Worcester and has a promising 
career in the entertainment field. 
The dance committee, headed by 
President Bill Zinno along with other 
&<>phomorcs, Dennis Snay, Pele Chuto-
ran~ky, 411d Bob Murphy, Yoere pleased 
at the outcome and plan other suc-
cessful functions such as these in l.b.e 
fuwre . 
Winning Season 
Is Forecast for 
Wrestling Team 
For th«) SC of yuu lhnl have uccn 
wom.lerill): what the loud c:rn-..ht•s and 
lhc agonLdnr< grun~s ami groan~> heard 
{rom thL· gymna,ium \\Crt'. let your 
quc!>lions lle ttn~\\crcd . Jl ':~ ju'>l lhe 
WMcc~tcr Tech \Ht:,tling club gcltinl( 
ready fur another gruellinK ~J,on 
Official lmtrllce for the \H~tlin!; 
lt•:tm hcgau ~uwmhcr 2. Hn,,e,•er, 
some ~piritctl fre~~hnwn lil.•l(.an Orwbcr 
22 ul ~prci.1l ilflt•rnfum ~e,§iunc; 1 here 
tuc some \•cry uood frr,hmt·n pro~p\lcL'> 
who hnve h:•cl prt'\'iouc; expt•rienl'l' 'llu:y 
ohviuw.ty hnve t>lrmy of inlrrc~t . "hich 
is a I(OOd &iJ:n for any lenm. 
Rcturnin~o~ from ln~l ycnr srt• . 
llcavy\\d.llhl 'l'c1m C'unwrty, 177 
v()under Dirk llnv1s, I Ci7 IHIUildcr C'np-
tain Mbc Rl·c:., IS? puundt•r Ch;~rlit• 
Mello, 14 7 poumlcr Fr1·d Eitel, 1.H 
pounder ll11h MurtJhy, 130 pounder 
F'ronk Mnrrn, :•nd 111 pHunrh•r John 
Lewis. 
Utltk for po~il icms :He h1•nvywrighl 
j nck t'IJrvlni, I 57 1111Un(lt•r B()h Wilder, 
and 147 pounder IJ1)b C'urry. 
J.nc;l year t ht• '"'''Uin~ lt>nm hni•hcrl 
with n .l-S I rcrord. l\Jot· Ret'!\ and 
\ hnrlie Mclltl IHCStlcd in the> ~i.>\1 
Engl:uu1 rhnmpion~hips Cnptniu Rccs 
cmcr~otcll n-; thlr,l 111 ~~:w l~ns.:lnnd in 
the 157 !Wiunt.l dns~. 
l..uoking lu thi~ yc.>ar'!> -.ch.:tlult', Co!lch 
Rny S(utl $1\)'l>, '\11: 11n:sllc u~:a.in!>t 
some hiKh cnhhrc team:. hut \\r "hould 
bnvc 11 "inning H'a~on " ' I he schedule 
fnr lhi" yNr I' II~ follows. 
Dec. 8 Univ uf r.1 .1~s llomc 
Dec. I 0 Tuft, i\wny 
Dec. 14 t\mhcr~l A" ny 
j nn 12 Univ. of llnrt ford Aw:~y 
j an I~ fOtl'11 Our•rd t\ wny 
j an. 24 Sprin~lil'lll II(1111C 
Fch. 22 Wc~l(}ynn Awny 
Frb. 2S ~pringlicltl Away 
Fd1. 28 niv. or C'onn - Horne 
HAMILTON 
STANDARD 
DIVISION OF 
UNITED 
AIRCRAFT 
CORPORATION 
WILl INTERVIEW ON 
DECEMBER 1, 2 
concerning scientific positions in 
Mitlsiles & Space Systems, E lec-
tron Beam Technology and out 
Rettearch Laboratory. 
TECH NEWS 
FROSH BEAT SOPHS 14-0 
TO PICK UP TWO POINTS 
On \Vcdue~uay , Octubcr 9, the fresh· 
man football lcllm beal the suf>hOmore!> 
14-0 lo pUl the C'lii!>S or '64 ahead 4-J in 
tht· race for thr ~:uals hcud trophy 
The threat of rain didn't dampen da~l> 
-;piril as n good crowd was on h:tnd r or 
the game. After winnin)!; the tosl>, the 
fro~h. counting on their dcfcn•c to 
hold the :.oph,, elel u:d tu kitk·oU. 1'hh 
paid orr band~t~mdy for thr rru ... h ~~~ 
they rCCIWercd J fumble nn the OIX'nllljt 
kickoif and their oiTtm~e. dm:ttcd by 
l$imy Kndeb \\hu had never played 
footuall until lhis year took O\ tr on 
the oo;oph \S yard line Fullback R.l) 
Schwarz picked up yardaste nround left 
encl. Kndcts \\Cnt around ri~tht end to 
the ten, nnd on 1 he f()urth play from 
~crlmmngc C'u·('upt.Jin Brinn ~indcr 
!IWI.•pt arount.l ldt end f11r :t touthdo'w 
Thll lry fur cxtm point .. woo, blupped 
tole! l1y the ~11ph'l This quick 1 uuch· 
rluwu ~o~rrnlly bonst~d the mornlc nf the 
spirited fre~hmt1l1 tcnm :tnd dibbl.!arh·ncd 
Jhc :.ophumon·~ who \\ere bi!l~:C r but 
didn 't ~cem 111 hove cuuuj!h speed to 
mntch the fn:~hmon halfbatks ' l'he 
. opla receh•cd the kick-off but after 
n •crit:'l of play• they were fo rced 10 
punt. R;llph Ucdford, tlcfco'livc linl'· 
mnn mo,·cd in f..l,t to hlodt the punt 
n.nd lhe fro~h took over in sophomore 
territory K,\dl!t thrl!w n long p:l!> w 
~indcr \\ho 1\a.'~ hit hard 11nd fumhlcd 
in~ide tht< tc:n yard line. 'l'hc ~ophomorr .. 
recovered. but lOuld not ft!lht their "ay 
out. They punted out lo their 30 }<lrd 
lllle to end lhe f1rtot r111riod. 
The freshml.'n then tnuk to the nir 
as Kadel~ threw a pas, from the '0 to 
end Sun Kochanek whtl r:1ced over for 
lhl• !ol'toml tout hdU\\11, Sthwnl'7. went 
Soccenuen Whlp 
Jfartford 4-1 for 
Seventlt Victory 
On ~nturdnr. NIJWmlwr 12. \\hill' till' 
t("(l or the ca~ual compnny tlnl riJ~ht 
tlnnk nnd II'CL tlank. lhe soccrr team left 
in their !Jig yellow and hluc hus. Tht: 
trip 11a~ Lll take them lo II:Jrtfurd, 
C'nnn. \\here scwrnl hour~ l.ltt·r. thry 
hnd Lheir ~eventh and final \'lltur)' 
uC the yrnr by o 4- t score 'I hi" time 
the vic lim wa" Hnrl[ord Unh•cr. ity 
1~ in prcviuu, g:~mc~. the Yoe:ttht•rman 
pulled l't()mc .. trin~ and arranged for 
perfect WC!lthrr Althou~:h thC' :occct 
team would h.we prob.'lhly doni.' just 
:1!1 \\CII had it been a muddy ... ~:a~n 
11 :Jlould ht' noted that. unlrke l.1q 
ycnr, non!' of Lhc g;1mcs \\Crc plnyt•d 
in the rain, 
The J,r:tnll' !'tnrlrd at Lwo o'clock "ith 
the Tech te.'\m plil)mg hard nnd fa~t 
At the end nf the r.r~l penod it IO<Iketl 
like n run:l''-W w1th Tcrh obcnd 4·0 
The first Tech goal was ~cored by 
Dick Mixer who bmkt• around his rnnn, 
the left fullbar k, Rnd hent the llnrt· 
ford rt<>alic. Rny Zidziunns then scared 
his lwo go;1ls ttl gil•c Worc!'~ter n com-
mandin!l lend. Both were set Uf> by 
excellent f>.'lN!S , the ~ccond, In parLicu· 
l:~r. beinJ;t the result of mnny yenr~ 
C.'tpcriencc. was 1\ picture JC031 Doh 
Clnrk "roppcd up the Tech ~Cilrinll 
ns he booted n free shot, due to a 
pu .. hin~r pcMity, p3Sl the fru~trotcd 
Hartiord goaUe. Ho\\e\'er this was 
to be the extent of the Tech ~corios: 
a.~ Coach Kinl! sub:.titutcd frerly from 
thi" point on. This en:~bled seventl 
of the second stringers to pkk up 
l'aluable experience Cor nut year's 
season. Although Hnrtford outpl:lred 
oil Utcklc for the extra pojnts mnkin~: 
the lUre 14·0 Agnin lhe fre$hmen 
kicked off. The ~oph' couldn't ACt rull· 
irtl( and 11crc once n,~~:~in forced to punt 
With time runnin~ out Cnllan inter· 
teptl:d a p..'l.,s hut two piny~ Inter the 
dock rnn out. 
The ~lr1humore .. were all rin:d at thl· 
'tart 01 the trurd qU:trtrr a<. the) 
rcCl'l\'ed the kick·ufi They picked utt 
sevr ral tir~t tlo1\ rh on a fine dri\'c from 
lhdr 40 to the frc .. hmt·n 18 'parla·d 
hy fullb:l(k Bill \ llnnach'; JS y.ml 
S\\l'ep around lert end Here the frt>,h· 
nwn dr£cn'e tr~htent'd up and held 
for f11ur play:- 'f'hc f ft"•hm:m then 
moved UJI lu mid field a" halfback T udtl 
\ 'arnum pitkl•d up t\\cnty yar& around 
ri~othl end l t ~·n· the ~nph• rccovt~ret.l 
n furnllh• nnd tonk tu the nir in the 
clo~inlol lll1H1WI1ts of the third quarter 
Tht•y cuuldn't ~l'L rulling, howl.!vrr 
so thr•y puntrd to the frosh 20 ynrd 
line. On~c n~11in Vllrnum wrnt around 
ri!{ht end, lhh time fur thirty yard~ 
Hen.• the sopiL' dug in and took over 
'llwy ~tnrtcd a drive tlicking up n 
rnuplc of fi,...t downs, hut Sindcr inter· 
CC11Lt'll a p:N un the fro~h ten nnt.l 
rarrit•d it 1m1 IP the thirty. The !-Of>h" 
recn\'t• r<•d n furnhle hut hcfore thC)' 
could ~ret rollinfot. time rnn out 
Thtrt \\ere !"CVI.!ml fartor:r. which 
wntnhutcc.l lu thl.' fro!'h \'iclory Tbr 
mo•t important '' rrc the~e 1 be qu1ck 
opt•nin~ tourhdo\\0 speed, stron~: de· 
ren~c. nml laM nnd mo~t important. 
the fine job o{ Bill Fam worth and 
11un J.u"ier "h<' made n SJliritcd ttam 
11ut uC " bunch of guy~ \\ ho hnd never 
pl.lyt•ll ll'lJ~ct lwr before. 
u' for 'lilnc p.lrl ' nl the rcmcilllHI~ 
Jim·,· tWnPcl'>, it \\ ·" ne' rrt hclc'" this 
o.uh~t ltut mn "turh kl-pt the l\Corinf! 
duwn to a minimum. lhrt ford !<tnrt•d 
It- 1mly ~o~o:tl in 1h1· third prriod on n 
l rt•qs kit k which thr right \vlnlo!er put 
in 1\1~11 in the third period Tech 
Murt•d \\h;lt the} thuught wn~ the1r 
11 fth ~oal only 1 n h:t\'1.' it nulllf1t'd H 
\\:1\ a tUrner kick \\.hich the Hartford 
~toalir harl cln'Jllled \\ uh I he r~ull th.11 
It \\," hn:tllv kn ktd 111 IJowcvt-r 
thmul(h .. omc rule Yohich no one cnuld 
•eem to under-.t.1nd the go.tl d1dn't 
lnunt f.-.:crpt fnr the f1rst ptriod. \\ith 
the Tc<h rrlt\JI.u" in the Jt;~mc. the 
ncL1on '>t'<' :0.1\\ cd hJtk and forth "ith 
'<'vcral uf th(' pb)'l'l"' doing yeoman 
1\0rk. in pmtrrtin~o~ lhe \\'o r ce~tcr Terb 
lead In tht· •ccond :111d fourth period~ 
the ll'illll lud n ~topinlt odd , th!' wind. 
ond un ,,u :tJtainM tht'm, and it \\O~ 
onlr throu~:h tht' <.lrong effnru. or tht' 
team thnl the IJnrt ford :nuck. \\::U. re-
JWat.:dly turned I.Jnck 
l'hb !lilllle tini,hc:. the ~eason for the 
ho.t of the Cnll •f'K>rl.:l at \\'orce~ter 
' l cch. Allhou!!h lao.t to tinbb, thr 
\UC('Cr t com produced lhe best record 
for fnll sport~ . 'rhe trnm 's 7·1·1 rec-
ord is an excellent showing nnd tbe 
hcst •ecn nL thi school "ince 1 '1.15 
rhc hil!hli"bls of thi~ year will be 
cu,·crcd in another nrticlc. but the 
ti~Jl:lrtinJt ~enio~-.: "ani( Lee-t\ lphon, 
U.l\ c ~ orcn.:on. Rny Zidziunas, .\ rt 
Crccne and Dick ~fixer-leave behind 
them n record to be proud or. 
104 H itrhland Stl'ftl 
Pt. 6-0594 WoKulu, Ma.u. 
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SOPHS DROP FROSH 
feet Hurl? lade Hurt? 
Loolc at Your Heels 
UNIQUE SHOE SERVICE 
126 Highland Street, Worcester 
REMEMBER TO GET 
A DATE FOR THE 
I.F. B A L L, 
DECEMBER 9 . 
HANIGAN'S AUTOMATIC • LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
lAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
115 HIGHLAND STIHT 
Telephone: PL 2-4910 
Across Frem Diner 
N~t\-Nllbl'r 16, 1960 TECH ~EWS 
FALL VARSITY SPORTS TERMINATING 
AT TECH WITH CREDIBLE RESULTS 
King-Men End 
Sea on with a 
7-2-l Showing 
I TECH'S HARD Tecl1 Harriet· 
End '60 Sea on 
WitJt 4-5 Record 
On Sn iurda.y llt!lt the .,On\.'r u:~m 
returned n victory frum ll.trtford tu 
clmw to n clo!>e ~one \If the fin(~l 
~1':1'0"" it bas kno" n on I hi:. t:umpus 
Tht• tt•;un ''l record for tho: yc;ar. 7 "'" • 
I tie, 2 lossc SllCak~ nllt unly "ell for 
the ahilili('S or head cua{h AI 1\:in~r and 
his ao;)i~tnnl conch Jim MncKcchnic, 
hut nl~o for the player~ themselves, If 
y11u were to ru.k con(•h Kin)( whnt the 
fnnnr c:ont rihutlng mo~t tu thl~ year's 
1\UC'C'c~:. "a~. he "uulcl untluubtedly 
:;ay • l)cfcn e.'' At the Mttrt of the 
~eru.on t\\O men \\ho h.-.d played well 
in P.''t yt•:.r; , Uohby Cl:trk and Sw:~ng 
Lrc-Aiphon were muvrd from their 
forward pm;itions l<l lll'fcn~c in order 
In mtlkc u suJid dden~c. Thcrl! were 
nf cuursc olht:r men "ho nldcd grttllly 
to th io; year':. def~ncive ~trength . Old 
\'C i er:tn~ hkt' Art (;rcenr ::md Dave 
Sorcn~on wht) lhc team \\ill surely milo• 
when lhcy graduate nut :.prlng ; and 
undercln.;smen such :" Onve Goodman 
ond John Pitts who Mhuuld fill t11c boles 
along with ~<uM grcntly hnpri!Vrd piny· 
l'r'l, for cxtunple, ~leve (),terliug :md 
John Rum1rcchl, nlbO did 1 heir sht~rc 
in the defcn~ive unit. No mention of 
the dcft'n. t: cttn he mndc ho"cver ¥~ith· 
c1ut eventually con,idcrin~t 1 hr goalie 
Thi<~ year Tech had nne uf the finc~t 
~enalb, nno o Frcr-hmnn at lhnt. Tom 
(:anlcy "lth his agile movements and 
lxmming ki rks hns l)t.'l'n nnd Mould 
continue to be n !)()on tel Tt•t•h in the 
goal 
Anuthcr factor that helped Tcl'h this 
)'<'ar \\'It$ lhe "cat ht·r an1l the playing 
(tlllditimH>. 1ror the mo:.t r;lrt this year 
tlw ll••mcs were played in sunshine 
nnrl on dry f1cld~ . This type of pl;1ying 
condi tion b f<I\'Ornhlc tu ,, tenm like 
Trrh\ that for the most JUri con-
lain~ no indi\'idu!ll ~tnr.~ but tend~ morr 
to .111:1 it\, ~tren~tth from )lilt)( I tcam\Hltk 
und rn-upenttion. 1-\n t•:tccllt·nt rxumplc 
uf Ibis was the ~tanw \\llh !Awell 
Tc~h thnt \\' .r .L. \\on '*·0. ·rhc Lm,ell 
team admit 1 edt" hue I mort.' iudavidual 
:;tnr~ limn Tect{ but their lack of te:m1 
pl.t)' tould not hdltJ up w coarh Kinf(~ 
1\CII !llhMied unit 
The 'quad·~ fine phv•k"l Cllllditic>n-
in~t undouhtcdly ccmtributetl to it'~ 
O\'crnll pruticienly ..&lung "ith the fact 
th:tl none or the stnrting plaren suffered 
ntly ~erious inju rir~. While \\t'' rc men-
tioning ~tnrti n~t players it i~ intC'restin,r 
LUCK TEAM HAD 
GOOD POINTS 
La~l alurday, Xnvrmher 5, Lhe 
\\'orce~ter Tech fouth.lll team clo)cd 
out one oJf 1ls wor,t ~eJ,..on, llll record 
in ten )'L'Urb. It b th~: Jtcnernl opinion 
of tho~c \\hll kne\\ thc Lt·.1m , hrmever, 
that thio; w11 one of the ,cruppll!,l. 
lil(hllnl( younl! ~quad' tlut l'rof('~sor 
lluh l'ntch~~rd h.h e\ cr co:~chcd. Tbi~ 
'Jliril and do:tcnnin;ltt•m \Ill:. ~:,.thlbilcd 
time and al(,tin thi' 'CJ,on nnd al lames 
It C11u ld he felt hy tht• 'pcctator:. thcm-
\c l vc~ . llcrc \\tiS (l yo1ung club, lackiltR 
(il'pth cln 1 he line 1111d Mpced In the 
hackltclcl. \\ith only tiv1~ ~t'niurs out of 
..cwn INicrmen rctunun~ 1\1 buh,.~rk 
the !i(jun<l . 1 ht~c f1ve 'ltnior proved 
tu lx- ithpirations to tbc )nUnstcr pl:1yc~ 
nntl il \\:b many an occa~iun th.1t the 
l!•am rose to the hcaghb hchind tht:sc 
men. Thr 1·6 ri'Ctml ur tim p •• ~t 1960 
~ca~clll !(ives. nn inditaUon o( the nllihty 
uf th~ Jnt•n of the (~rinW'ln and C:rcy, 
nM tJf the pure heilrt thilt thry 1\Cre 
made or 
M.mv thin~: .... ct~n be ~~id nl:x1ut lhl· 
" Hnrd lAJtk Team " n" it ""~ c.tlled 
hy Nt•w bngland "~lltlrtw.riters, hut it 
wnuld be I'ICst f•r"t tu puint Cllll thnt 
five gourl men, whost• (l~~i~tancc wns or 
tbc utmo~t value thi~ year plnyl.'tl their 
hnal game for \\'or(c!>lt't Teth ln•t 
Saturday. 1'he~c fivr are \\~II kno\\n, 
for they have betn cxtt,lled time and 
a~nin thi year, by a. ~tmtcful coach 
\u·cnpt:tin~ ~IOf'ICUO " MtlC'' Rl-es of 
J.i:ing~ton, I'CMtl., nnd f'nul l:\lt~llzik, Of 
\Vl'l)~tcr, l\ l u s. have hcl.'n l\\0 or 
Prltrhnrd'~ finc~t performer~ lhusc ln'lt 
four >'C:tr~ lloth htwe cnmed lh~ir 
\ '.u•ity lrtter from W:t)' ha<k 111 their 
f re~hmen )'C:Irs \\hen tlll'y pl:t)'Cd rcgu· 
13rly 3nd J>laycd wdl. 1l i.. .. l-~gnihcant 
i ll mcntwn theM' I\\O IOf:clhcr for they 
nrr nut Olnly c:o-raJ>tnin~ hut nrc the 
dll>~t'~l or friend~, nnd ph\ying rcl!peC· 
tivdy nt le£t tmd and lclt lnckle for the 
1u~ t fnur year!>. thry dcvdnJWtl into n 
fl':lf<{JntC rombanntitm th.ll u1~ncd hole 
till 11ffCIIt>C a" qukkly n' thty lllctrked 
them Ull nn dcfrn~c H \\ :t~ 1 hj, fear-
'''m'' duo that helped bual.t the rr~pect 
Lh.1t \Yorct·~tcr Tech hnc hold an Ne" 
F.md.llld fnnlhall :tnd ll W:l' their llll!!rC~­
~iW piny thnt h(•IJWd muld thi' year·~ 
lint> into) the nc'r('e rnn~trei!Jtiun th.u 
it "·'" <_lunrt~lh:tck I-red Du\'al nf \rnm· 
\\ell. t'onn I~ hy f,lf f!IIC o( the mo~l 
\'\"1'\,llilt· athlete · t'll'r tn pcrfumt on thr 
![ridimn ol \\'orce-.H·r Trch. I red fin-
i,hrcl Clt.tht yrnn; nf fnutl>.lll !.1-.t $ntur-
tl,•y .111cl at can hr -.:ud th;~l In thc~i' 
o:i~tht yt•nr:-, .tt \\'orct·~t~r Tc·ch and 
."il'f' .. ' t)OTII '\l.L--(· ,Jiu mn 6 
'I his > l•ar\ Cro:.l> Country tc.1m, un-
der the e~tellent conchln~ (II 1-'rnnk 
-.~ndl.t h.a~ -bo\\ n rna rkt•d tmpruvcment 
tl\'t'r l.1 .. t )i'.tr\ record. •t huugh 1h1.., 
) t>:tr, :.tilnthn~t w3-. -1 -S. m.tny of the 
lu-·c-' ''ere: do-c. '"Lh uur 'i~tone., be:· 
mg b) 11 1d•· ma~i n:;,. \\ ll b 1 hl' O.:Ac ep-
Liun' uf XorthCJ!>tl!m nnd \Vt:,~leycm 
which h.l\e ~oane olf tbc top runner.; in 
:-<ew Erud,tnd the ~quncl impw' ~d it !I 
'lure over r.1ch 1959 tally. There 11cre 
lf,o three J \' meet$ thi~ yt•nr, with 
l t>(h llrm·tn~t \ictorious Ill nil thrl!e. 
'I ht" )l':lr' ~uad uq)ri•t'd mcmy af 
ll~ opptment I b tu.;,t \I tiM)' "•h nn 
c;"y unl! 111-l•lirht Brande" Thr fullow-
ing 'n turd.l)' . heforr the hi~ llome-
(llminl( crowd, \\' P.l 'N horricr .. de· 
(('uted thc Central Cullcxc 01 C'onnelli· 
tUl JI(IU.ttl. which was conflth•nt nher 
b~t }tan J)('rfl'll \lttory, l \1 J·,ll 1'S 
They then JOurucycd Ill ' I uit-. df•trr-
mint·d 111 run thdr IIIIJillnl'llt" tnto the 
ground Md "ere not dall!l(I(Wihtt'd. The 
final \ ictllry uf the ~1'3~1111 WU\ tl llillher 
3\'•'Y meet '' ith Uniwrsity M Hartford 
The (JrO~JlCd.S for next yectr look very 
hri~ht The ~quad \\ill how1wcr miss 
the fmr performance' or the CCJ·Cli!J· 
t.lin~. Tnm l';mt.lt;CS :u11l J t~t: \aql('n-
ticre. There b only Ollt' JUIIiur . C:tnnme 
Caro5ella, rclllmmg fur hi .. fnun h 'ea-
~on next ye.J r But ~ome of th•• year ', 
be~t (lt:rfunnnnre<; have })(!en tumtd 
in hy tht: •ophomorrs nnd frc~hmen . 
1 he .. uphomorl"' "hu often liJIIx'arl!d on 
the 'lcurr $htcl, wen• R<•gtr ~1:\ddockl>. 
\lien lluffmJn nnd RoSier Hwd I mm 
lhr f re~hntttn dao::. there nrt' m3n}' tint.' 
runner,, mdudint; Jerry :.hC:t·e Dtwid 
Mnnk Kevin Ca~ey, nnd Paul Kc:uing 
l'ho•e nlso ~howing ,;rl'at prorrtio.l• :trc 
John 1\ J>il!'ol(J io:.. Jnhn Ryner, IJlclf \nx, 
nnd John Bradley. If they cnn live up 
to the prc~co('nt set lhi~ ye.Jr Worc:e:.· 
ter Tech\ frO!-~ Country tc·:~m 11ill he 
111 fine ~hll(:ll' for man)' year~ to r•1m1' 
HIGHLANDER DINER 
JJ'I orc~ster' .~ 
M fJSt Modern Di 11er 
OPEN 1'11.1. 2 A. \1 , 
1(1111/Jillg 1IJe ~ 
)'t)(l 1441111' 70 THINK FOR 'tiOURS£LF ••• 
AND THINK FAST/ 
Jim lla4 ·~ the slate 
formation In the canyon ... _ _. ,.., 
•.• and reallted •mooth, 
lnvltlna slicks o:ould hide 
dulh-ctultna nst rocksl 
····e: s 
" 0 CCE1t- "' rmu t 'vlumu I pl:wcd tMkk :11 unc lllllt' hut he thd 
tu nutr th.u :tmum: tbt> m~mhu~ of hi.~ bl-,t :11 tho· cml IIO"Ithm .11111 it ''·•• 
thl' ~qu.td tlut arc lt>.t\111~ tht, yo•.tr thac th.tt he lt'.mwd up \\llh ht•d 
LtdliUn:h anti lee- \I phon h,l\ c •t.uted Duv;:~l till• )'t'.tr to !!t't tht· hr•t du\\11 
t'\'ery ~:.ullt> for the lntot lour y1ah and "hl.'n It"·'' nct•dcd. 
D1ck M •~cr ~~'cry jl.tmc tOt tlw ltl'•t I The nlK>\ e II\ c men '' cH' out~tnndin~o: 
tbrt'l.' )'I.'Ur• in l'o•th hllilh,\11 irJr the (MSI rom ) o•ar~o . 
Dnc tannut rr,•ic\\ dw •nHCI ~t\t'o'll ·1 he frt~·nd-.. .nul mt•nwrit•, thfll they 
thi" } r.tr "at bout m:l ktn,~t oouw rdt· r· ''ill It':\\ c on thi, CtlnlJllh "ill al\\,1)' 
o:nu 1<1 tht. 'lllflloll the H•.tm \\'uhuut ~1'\c tu ()l.t .. • tlll'm :tmou,: tht· '"' uf 
duuln 1 ht· ):"n.•ate•t ~ho\\ 111 'J)Irtt a.nd memur.thlo•• un Uo,ynton IIi II ·n,, y 
dctcntlln.:tl iun O{lUrrt:d in the J!.lnll.' \\Ill Jlllll tht• r.lllk~ llf tht>•t' \\ ho h.l\'c 
\\llh C'ua~l 1:uard ,\, \H' .111 knll\\ ~tone ht-toJre thrm, mrn likt- l'.tul Ker-
nel\\ , (' .. ,,, , Cu.trtl "J" hen\ ih t.tH)rcd ril!l\11 Stl''' ~t.mlc$, !:itnn t;rnwl!n~ . 
11.1 wm lht., j(,UlW, howewr 1~u hllC Jl Joe Hro.mzino nntl many uthcts. \\'t• 
~he tim1• hmhctNI w tell the '1\·ch 1d~h tlw ti1·c ~.·naM!- 11f thi~ )'~;n the 
l~<>uter ur at nny rat1· If tht•y did Lw-t of •utn·~s 111 e''l'rytllllll! fur 1 h•·r 
1t ~idn l ~co:m to botht•r lhrm II'- they ourcly dc~cr\C it. 
hl'ld C'un .. t Cu.ud ~curt• It"" lor th•· Tlw IIU•'•llun '"'" is "hnt '''" Prof 
t<JUr JX'flulh uf the rt·~ui.Hit>ll j(:lllll' and rritdl.lrd luuli. fun1ard to in the lflm\ng 
IIIU h' c tnanuto: U\'crtimc pcriuc6 lo 'C:t'>ull• l'ruh.lbl~· tlw cWI'r\\ht•lnunj.t 
retum a murnl victory if nothinJ( d~e. opanion nf nil \\ho nrc conccml!d with 
~ow that the ~ca,.on ha~ dral\11 to II the l(':tm iN lhllt lhc future rur Worr~~­
surn·-sful close it is only n:~tuml that trr Tech roothall i~ very bri~o:ht. One of 
\\C curiou .. ly u1ke a peek "' whru nut tht· cuntnhullnj.t f:1rtvl'!) ~~~ the rru.nd 
year may hold for the uam. With the thJ!, yc.~r 1111~ the lnck of el:IX'ril•nct· • 
lu ... , I)( !-Urh MJiwarb n~ Uid~ ;\lixer. the menttl nli't.lkt'lt made by mrn 11ho 
:-wang Lee-Atr,hon nnd Tony Zitbaunn" are lllll yet anu'\tutncd to the t>rr~ure 
th.: center vf the fvn,..rd "•'II '"II be oi t'olltl(c fv\»tlMII. Thb nt llOII'' 11as 
filled Y.ilh 1-!:lPin~t vo1tb; ho\\cver men n dullinli f.11 tor 111 the t.•am\ pcrlurm-
like J:lohhy \lnrk, Hob Richmo1td, nnd nnce but the tbirc nnd the ~11111t ~h'"'n 
Ji•hn MllriJdnn have shown this y('ar IJy lhl'~(· nwn was nwn· thr111 1'1\llttRh 
thnt lht.'y tnny be COUII ICtl On tu fill L\1 shllw lhnl I hey were gupd (outlm ll 
the seniors hoc~ Thin~n~ look c~pe- piiiyl'rS, men '' ho could he hravily 
emily go<ld for tht• futon~· in the rr~~h· counted upnn 1\hl•n the chip., 11crc 
man cl.1'-~ 11hcrc the~ arc 8 lo JO doJ\\1\ , Th1) "• " ' homn IU the ~J)fC I.J· 
men "•th good putenti:tl In thr onr tor- at .\lumn1 lu·ld CIUllc n fc·\\ time:-
1-l•lmt th.lt the thlhe fell•H'~ plu,·ed to- "hen n flt'rcdv ~;hnr~illg 'l nh ln1r 
~tcthcr tht•y won 2-1 ng.tin~t the A~· n:nrcd llll In 'lOp the uppo~atum nt the 
o;urnl)tlon vnr,1ty, All in nil tho~~· peoplr ~:out line 'l'hcitl! magniftn•nt guGI lin•' 
.ttlilkHed Y.lth tho· 'IIller tel.llll thi~ tnnc.b \\ere rt·m~~tknlalt• in that mv' l 
)'ear fdO be JlTilUd of a jub 1\C:IJ dnnt Uf them lllCUirt'lf io lbe fiiHlf ll1tt01C'IliS 
thl!l fnll a f nip .1 ntl tuck runt~ t \\hrre ' I t•d• "·'l> 
behind an tht• .,rnnng column but (Huld 
FOOTilAI.I...-Fm m f:nlum" :l Mill 11in the !(!lme It cnn he 'afrly 
Jlrl'' iuu,ly, J) u,-:~1 m:'ldc n nnmc for '\llid I hnt if tlus line HlmJ)O~cd 1\10'\lly 
him~t:lr Jlc "ill long he rl'mcmlx:red of loY.er cta~'mcn could ptrfurm floats 
here on llo)'nton J I ill fur thr calm of thrll type whllr lhry wcrr IH•hinu, 
Jxlisc thut hr rxhihito:d in the heal of then wntll1 out for tht>m whc11 thry 
!((IIlli'~ Jl j., nnurntc "clutch" pll~~inl( Sllt rt \\innin!(, nnd \\in they willl 
and hi .. di rctling •1f Lhr tt•am from tbr Futun• years hold brilthl promJ~I' for 
helm WM :ti\\,IY~ II thrill W 1\,JICh !.ike the fHIIu"lng ml'n, Ken ()J,rn, ntlh 
~lor Rc:t•s and l'nuJ ~lcdztk hl·d Du- ~tnymmi , llall ~bields, Ukk Ryw!k, 
vnl '~ 'lllrlt "a.' contnKIOU,, it ~prcild to Pnul \'nJCO\'rc. Dan Gormnn, .u1d Ron 
thn;;r nntund h1m and hclpt•tl tn mnkc Grmmn. Kro Ol~tn and IJ11h ~htynllrd, 
\\'prrc~tt'r Tech a n·~pectt•d flkJihall Tech', t~'<U ~Inning . ophomore I!Unnb 
power fnr the lMt flliJr yenra. stepped lnttl ttw Wlcnnc •~:~ lt•ft frum 
Hill C'ntd,•r tlf Ea"t Uraintrct·. Mu~~ . I ?59 nnfl 11rnved thembrl ve~ in n hal( 
murc .lffcttion~lclv duhhe!l " \\'D. Ill'' w11y. ~muller thnn mO\t guarrl• thry 
hy n"''t..&nt cuach )It'd ~mnu'' IIJ• J)hl)'l'<l <lll.llll•t thctr nb1lity nnd deter-
Jll;unwd \\llh mjune .. tha• )-'r.tr hu1 muuuon tll.lblrd lhlm to turn tn ,1 futr 
''a' "'ill Jhlr to play m a maJnnty ol performnntr nt each J!Jml' 'I lw lnllrr 
the jtllmt'" llall 's hu,tlinJL •tttrit and 11\'C namt~ mentlonctl huulrl he rrmf'lll· 
ha~ r:<cl'llt•nt perfonnnnre at thr l'rntrr hcred, fur thl'\e men fllayt•d in•pirlllJIIy 
vf the line< wn~ n key to the line· lint• .111 ~t'aMm nnrl it h moM JHUhabl~ thnt 
piny II i~ ahllity at rlcftw.ave linelmkcr Lhcy 1dll du 'o fur :mother thn•t• yrnr~ 
"n" an outMandm~t facwr in thJ~ year's R)-'Ctck "hirlfl~ .tnd \ 'nJruVCl lll're a 
'll'llfllt dcll•n•c furmidnhlr Ira() t)n deftn"l' at tht· t'111l , 
<:eor_l!t' \'ule, Of C'mm\\ell t'onn tiiCKit' 111\.J tnHJcJic linCoockrr J.IO\Itinn~. 
11,1<; n di'JM•ncl.lhle ~tJI\\tHI 11f tht rC<opcwvrlv C:orm:~n and C:t·mmn, n 
\\'urle•ll' r 'l rlh lane C.eun:r earned JIUard·ltH kle nnd a h..Jifback '-"~\\ limitrtl 
hi• lt>tler an h" frcshm~n yenr. nn intii- act ion untillht• l:.tter p:~rt 11f the 't:noum 
catmn of h1~ ah•llty, and \lent ron to I when tht'Y nl~o proved tht>rn•tlvM. 
ht·wme 11 ~leody m~n em thr trnm TheM• men nlon11 "ith n hoNt ur junlt.r , 
One 11( the •quad·~ hi~t,~tt•t mrn. Gttut2e o;,.,. H)HTilAI.I,-Po•f! 6 
THE RIGHT TASTE BECAUSE 
Viceroy$ got it ... 
at both ends 
CL UB NEWS-From Pa1e 2 
the cutting tool. It also showed the 
various effects on chipping caused by 
differences in rnke angle and lubricants. 
The affair was attended by some 80 
men. 
AUTO CLUB 
The Tech Auto Club met l\fonday 
Nov. 6 at 7:00 P.M. in Hi!lgins 109. 
Several commiuec heads were selected 
to gel such activitic~ as the experi-
mental car, the auto bhow and other 
programs on the way. New member<. 
and prospective member!> were urj!Cd 
lo indicate which committee they pre-
ferred to work on. The busine~s meet· 
ing was followeri by a program entitled 
"Ram Turning," a taJk conducted by 
Ed Wozniak and Jim Wagner. The 
program was followed by a discussion 
period with the speukers. 
President Dana Wilcok announced 
that the next meeting will be ~ov. 21 
al 7:00 P.M. in Higgins 109. 
TECH PHARMACY 
8. HUROWITZ. :a. •. Ph•r• .. WP I 'U 
A Tech Store for Tech Men 
CANDY-SODAS-DRUGS 
T UDENT GOVT.-From Pa1e 1 
administrations and try to aid in solv-
ing thei r campus problems. 
2. Jt was suggested that one delegate 
be chosen from each ~chool with no 
:tltemate and to require him to auend 
all meetings. The president of each 
college council will submit a list of 
delegates from his school in order to 
inform the students of the various col· 
lc~otcs who their representatives are at 
this council. 
Worcester Tech sujlgestcd that each 
'-C h<1ol htwc three reJ,Jrescntatives in 
order t1> have one present al all times 
1 h:1t one of the representati\·es shall 
automatically be the president of hb 
respective student council and that ench 
school &hall have one vote. 
Anna Maria added an amendment 
that the president of each student 
council be nn automatic representative 
and that the rcmaming two mernbcro. 
be left to the discretion of the student 
governing bodies. 
3. lloly Cross motioned to appoint 
Uill Southworth :ts President protem-
all were in fa,•or. 
The next mectinl{ of the council will 
be held ut 11(11)' Cro!>~ nt their cordial 
invitation on unduy, November 20. 
11t 2 r .M. 
T EC H NE W S 
PLACEMENT l\'EWS-Fro1n Pa1e 1 
:\londar. December 5: 
.:\!onsanto Chemic:tl Co. 
Raytheon Manufacturing Co. 
Bethlehem Steel Co .. Inc. 
Union Carbide Chemicals Co. 
Tuesday, December 6; 
\\'cmhington Corp. 
Grumman Aircraft Engineering Corp. 
~1onsnnto Chemical Corp. 2nd Duy 
Rnrtheon :.1anuf:tlluring Co. 2nd 
D11y 
Uethlchem tcel Co .• Inc. 
\\'ednesday. December 7; 
ylvania EleCLric Product$, Inc. 
Fafnir Bearing Co. 
Public Service EJectric and Ca:.. Co. 
The Atlantic Refining Co. 
U. . ~a\•al Research Laboratory 
FOOTUALL-From Pa&e 5 
sophomores nnd f rcshmcn will be out 
next year lo play n long~ide men likc 
Jack Pisinski , Pete Martin. Jack Ridick. 
Boh Grenier, ~1ike Litt izio and Rnlph 
}ohannson, in hopes of starting anothrr 
:.kcin of winning sen~ons. 
"WAY BACK Wli EN"-From P a6e 2 
at Tech. This was in commemoration 
of the opening of \Vortester Polytechnic 
Tnstitutc which took place on No,·em-
ber 11. I 868. 
The music committee for the Inter· 
fratemttl Ball has booked Claude 
Thornhill and his orchestra for the 
dance to be held December 20. 
To the outside world November II 
may be Armistice Day, but to Tech 
men it fell on No\·ember 19; for on 
that day wn~ held a joint ophomorc-
Frc~hman " Pence P:u ty'' (dance ) which 
marked the end of their traditional 
hostll i ties. 
'53 dunks '52, Bow ties and beanie~ 
t1y. 
HIGH-FIDELITY HOUSE 
Components Kits 
Tape Recorders 
4-Track Tape 
Recorda at 20 % Savings 
THE 
HIGH-FIDELITY 
HOUSE 
261 Park Ave. 
sw 9-9737 
a PUBLIC SERVICE Electric and Gas Company 
representative offering a 
~-
PLANNED TRAINING PROGRAM 
to graduates will be on campus 
DECEMBER 7, 1960 
Get your name 
on the interview list .•. 
and hear the full story 
of how your career 
can be enhanced 
by working for a 
growing company in one 
of America's fastest 
growing industries! 
LOOK FOR THE PUBLIC SERVICE OPPORTUNITY 
BROCHURE DETAILING OUR TRAINING PROGRAM ... 
YOU'LL FIND A COPY IN YOUR PLACEMENT OFFICE 
PUBLIC SERVICE 
ELECTRIC AND GAS COMPANY 
Newark, New Jersey 
November 16. 1960 
Tech Senate Joins 
Intra-City Student 
Government Group 
At n recent meeting of the Tech 
Senate a motion wns made nnd passed 
that Tech join nn intra-city student 
government group which is being 
Wt rted by the eight \\ 'orcl'ster nrea 
colleges. Membtrship in the intra-city 
council obligates Tech in no wny. 
Tech can parlicip.'\te in only those pro-
!lrtlms that its own • en:ue approYe~ . 
Each ~chool shall be rrpre emcd by 
three men with one vote between them. 
The President of the studt:nt body shall 
nutomnticnlly be included ns one of the 
delegate . with the other two picked at 
the di cretion of the school concerned. 
:\ motion was made and p:tssed thnt 
the other two members be the secretary-
treasurer and a man chosen at lnrgc 
from one of the middle two cl:lsses. 
ThcreJore, the delegates will be Dick 
Adler. Pn .. sidcnt of tJ1e cnnte; Vic 
Castcllnni , ccretary-Treasurcr ; and 
Dick DiBuono. member chosen nt large. 
Again the cnntc discussed the prob-
lem of Freshman hazing. . ome of tht• 
questions put forth include : how to 
promote greater and longer lasting 
spirit?, how important is ph)•sical con-
tact ?. and how can we rc\'isc the pro· 
grnm nnd still keep Tech's t raditions 
alive. A committee consistin~t of ll rnd 
Hosmer, Pnul Shnron, llill Zinno, Bill 
Allnnach. and Duke Calc will !ICC what 
changes if any could be mndc in thr 
progrnm. 
On Monday, November 7, srvernl 
members of lhe Scnntc hod lunch with 
President Bronwell and a few members 
of lhe faculty, to discuss the Student 
Forum Pro~rnm. Mnny new topics were 
suggested for future Forums. Professor 
Onorato will help ndvisc o committee of 
Vic Cnslcllnni, Dick Oi Buono, Bill AI· 
lanach, and John Cn:cnlie. 
CAMPUS WORI.D- I'rom Po•e 2 
the Frohh to better understand the 
workings of the paper. 
THE TECH 
The CnmpbeU Soup Company has 
nwnrded a $1,000.000 unrestricted grant 
to MIT , the largest such grant ever 
made to the Institute by nn industrial 
company. 
Although expressing a special interest 
in the school$ of Jndustriul Mnnagc· 
mcnt nnd the new Life Sciences. the 
compnny Silid that il felt it would be 
in the best Interest of the !lchool that 
the funds he used ill the dil-crction of 
the Institute. 
l>r. Jarn('s R. Killian. Jr., ('hni rmnn 
of I he MIT Ct\rporrttion noted , "This 
~eb nn cxcel.'dingly important prcn~clent 
and rcprc·~cnts the t huutrht f ul under-
'tnnthn~ot of the Camphcll directors 
of thr l(re:tl need for ncxihlc fund~ in 
huildinll !ltrt>ngth in n universi ty." 
THE SPRINGFIELD STUDENT 
The I 96 I • ummcr Session l'rogram 
ll) hrautiful Univcr~ity uf Hawaii In 
IJonnlulu llawnii , i~ now open fur 
t'n rollmcnt. ))r. Rohert F:. Crnlle, l)i-
rcctor. t.:nivcrsity St ucly Tour to 
ll nw~ii, t111nounu~d. 
Summer SeFsion in Hawaii offers nn 
unu~ual opportunity for students und 
teacher~ to enjoy u wonderful summer 
vncalion of lrnvel study nnd hland 
fun 
A full 6 week!> (4 5 dny&) l'rol(ram 
rate_~ ~tan frum a~ lilllt 3!'> $555 for 
~tudcnt:. and $SM for teacher~ and in-
c) ude . mund trip transport<Jt ion by 
major air .md stcaml>htp lines \\'aiktki 
Beach hotel and hott'l-dormitory ac-
commodalltm"~. I l"ncl ~i~ht-~ecin11 trip~. 
t'11lorful Hawaiian ~c,cinl an1l h·i~u rt· 
function . .. '12 exciting events in 
.til, Tr~allSJlllrlation r rom the campu$ 
to living ac1 ornmorl:ttions is also n free 
service of the Program. 
Over 215 courses in 39 f1eld~ are 
offered in the Summer Se"~sir,n 's cur· 
ric:u lum, taught by a distinf(uished vi~it· 
in~ fncully from Europe. the Orient 
ond 1hc United St.'ltcs. Cost of the 
Program is tax deductahle. Dr. Crallc 
"tate!>. when teachers are carnin~: in-
ser\'icc requirements for professionttl 
advancement. 
